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1. Introducció: l'objecte del treball 
Participar en un congrés d'histbria moderna de Catalunya del qual l'element central 
d'atenció i debat ha de ser les institucions a la Catalunya moderna (segles XV-XIX) exigia 
acotar l'imbit dels nostres treballs, que entenem circumscrits a una &poca -la moderna-, a 
un objecte -les institucions- i a una realitat geopolítica: Catalunya. Conseqüentment, em 
vaig proposar d'oferir un treball sobre les institucions política-administratives de les illes 
Balears -sempre sense perdre de vista la connexió Illes-Principat- que se centris fonamen- 
talment en els segles XVI i XVII, i sense perdre la perspectiva de la seva naturalesa i evol- 
ucid partint del reflex dels models del Principat. D'aquesta manera, el present estudi pretén 
analitzar i enriquir un possible debat sobre unes institucions que, sense deixar de ser cata- 
lanes, són distintes, ofereixen caricters propis en relació amb les del Principat, i evident- 
ment evolucionen sota inquietuds anilogues a les dels altres paisos dits "catalans" de la Co- 
rona &Aragó. 
El Regne de Mallorca, lato sensu, el formaven el conjunt de les illes Balears, encara 
que la corona o monarquia que utilitzi el seu nom, és a dir, la casa reial de Mallorca, esten- 
gués el seu domini sobiri sobre altres territoris, com els comtats del Rosselló, Vallespir, 
Conflent i Cerdanya, el Port de Cotlliure, elsenyoriu de la ciutat de Montpeller i la baronia 
de Montpeller, que constituk una unitat administrativa diferent del senyoriu com a co- 
marca rural, amb 29 castells, i els vescomtats d ' A u m e b  (Omelades) i ~arlades.' 
Aquest regne, repetesc, lato sensu, sovint als segles medievals denominat en plural 
-les Mallorques- o incloent-hi per precisar millor els termes "les iles de Menorcha o de  
Evissa" a les quals s'alsludeix com a " Ylles daquell"? es delimita ficilment partint de l'exis- 
tkncia d'unes institucions que estenien l'imbit jurisdiccional sobre el conjunt interinsular: 
primer la governació o lloctinttncia del Regne, amb seu a l'illa major; més tard, arribada l'e- 
dat moderna, el virrei amb la Reial Audikncia. Aixb no dificulta que strkto sensu el Regne 
de Mallorca se circumscrigui als límits de l'illa que duu aquest nom, i, des d'aquesta pers- 
1. Vegeu PINYA HOMS, ROMA: Els reis de la Casa de Mallorca. Palma 1982, pig. 11. 
2. Expressió molt corrent, utilitzada a la documentació de 1'6poca. A les Corts de Tortosa de 1364 es dir& en 10 
Regne de MaLLorques e ylles daquell no ha tants homes a cavall com es necessari segons 10s a f m s  de la guerra. Vegeu 
Cortes de Aragón, Valencia y Principado de Cataiuña. Madrid 1899, torn.11, vol. IV, phg. 165. 
pectiva utilitzarem i'expressió Regne de Mullorcu e illes udjucents a a q ~ e l l  ~ e ~ ! g n e . ~  Tal re- 
gne tindri les seves institucions peculiars, que en l'imbit insular acompliran les seves 
funcions, paral.leles a les altres establertes de manera aniloga a Menorca i Eivissa. H i  ha, 
per tant, tres pa'isos, amb el general o la universitat de cadascun, amb les seves prdpies ins- 
titucions i els seus propis ordenamerlts jurídics que asseguren la condicid nacional s de ciu- 
tadania, delimitada a restricte imbit insulare4 
Creim que, avui, s%a estudiat i exposat clarament el caracter i la riaturalesa del que 
en deim Corona d"Arag6, l'organigrama polítics-administratiu i la prbpia expressi6 literal 
de la qual ja apareixen reflectits en el segle ~ 1 1 1 :  encara que en segles posteriors i a l'edat 
moderna el perfil institucional s'enriqueixi amb organismes com el Consell d"Arag6, dins 
el eomnplex burocrktic de la nova monarquia universal hispinica? Els naturals de les Illes, 
súbdirs &una monarquia, se senten com a tals en tant que s6n naturals &una estructura de 
poder intermkiia, que és la Corona d 'eagó .  Així ho reconeixera la rnonarquia mateixa, 
quan l'any 1596 declara estrangers a les Indies i residents il.legals els que nofiesetz ~zatttnz- 
les de estos ntaestros Keynos de Castilla, Ledn, Aragdrt, V~ihrzciet, CutaLt~E~z~ .(.P~'PETYC~' y de 
las islas de Mallorcu y tbíenol-ed, por ser de la Corona de ~1.ct~cin.~ 
El que esta menys estudiat és la possible vinculacid institucional de les Balears i cls 
naturals &aquestes arnb el Principat. La unió institucional del Regne de Mallorca amb el 
Principat &s una experikncia real, histbrica -en absolut no 6s una elucubraciti, perd una 
experitlncia frustrada i, a mis, poc estudiada. Podem detectar-la a partir de 1365, quan se 
apellu a esser 10 regne de &fallorca en Corts de Cutdlttnyd, partint del privilegi atorgat per 
Pere Uel Cerimoni6sn, que estableix que els mallorquins hugen entrevenir en Corts als cu- 
thalam celebradores.' Esth detectada la preskncia mallorquina, menorquina i eivissenca en 
corts catalanes al llarg del segle XIV, com tambC apareix evidenciat el desig nlallorqui ten- 
dent a eludir tal prcstlncia, fenomen psicolbgic que no es produeix entre menorquins i ei- 
vissencs, mQ recelosos del centralisme de I'illa major que dcl que prové del Principat. En 
tot cas, arribada l'edat moderna, el Regne de Mallorca institucionalment apareix com un 
edifici mig construit i de perfils indefinits. No és part del Principat, pera hi est3 vi~leular. 
Elias de Te j ad~  ho entendra a la manera de regne associat? Aquesta indefinici6 atorgaui a 
les institucions bona part de la seva peculiaritat. 
Ens acostarn, per tant, a I'objecte d'aquest treball: dibuixar el quadre politico-admi- 
nistratiu de les Balears -el Regne de Mallorques e illes d'uqtaell- remodeiae a l'edat rno- 
dern?, tenint en compte que, encara que s'ha establert partint dels models del Principat, ad- 
quireix perfils propis, condicionats substancialment pel fet insular, l'allunyament del 
poder reial i la mai norrnalitzda connexici amb el Principat. 
3. A les niateixes colts ehtuencades, quan hom es refereiv ds donatius deIs regnes, es diu: que 1'1 settlor'r Regtttiz 
faro cionar epagar oquest ?n.ztt.2.fogatge e ~ a t  lt?) (fites condzCiBn~ ~ I R e g n e  de t .~f i i ¡~a~co e illes aei,rnretzts o aquell Rgsze. 
Vegeu Carte, ..., ghg. 192. 
4. vegeu PINA: "La cc>rrdiciCln de natural del reino cie Mallotca", a AHDE (19851, phg. 339-332. 
5.  Per SANTAM~IK~A AR~~NDEZ,  tal n~odel polític no era el de confederllció, sin6 el d'rmi6 pet sonal, sense les 
institucions comunes prapies d'cna conftderaci6. Vegeu del mateix autor, "El Reino de Mallorca", a Ilthtork G e n ~ m l  
d e  Esyniior y Ambica,  torn I\< Madrid 1994, p i g  733. 
Per IXRKO, la namra de la Corona d'Arago, ans que un'\ confederaci6 ern el senriz que t B  nl el modern Dret cons- 
titucional, s'acosta ni& ales actual., monarquies federals i encara més aler vdles n~m~rquies duala, wtrn  I'austra-hon- 
presa. Vegeu d'aqueix autor El Dret Pibiie cattali. Barcelona 1987, pig. 24. 
6. El Consell ci'Arag6, tambr dit Sozerum Supemutn Regizun Coronae Auogonntn Consthutn, er1car.1 que ct eat per 
Ferran II el 1') de novemi~e  de 1494, adquireix un ple desenvolupament institucional al llarg dels segles Xai1 i XVII, 
en 1. triple furnció de cas~celleria~ alt consell consultiu i tribunal suprem per ala assumptes de la eotona eatalano-arn- 
gones.1. Vegeu FERRO, obra incitada, pig. 44. 
7. Vegeu PINA I.¡ delatztdn exc[rcsio' enfnlnno-aragotzes'i ife In cotzyuesta d"Arrbicn. Barcelona 1993, phg. 125. 
S. Vegeu PIRA: La parttnpacio" de Itfalnllo~ca en les Cort, cntolatzes. Palma 1978, phg. 11. 
9. \"egeu EL~AS DIS 'l'lgADr\: Historia delpmsntntetttopolitieo ctttnlira. hladrid 1963, p3g. 17. 
2. Carhcters de les institucions des del fet insular 
2.1. La insularitat com a realitat determinant dels límits delpaís i de I'limbit jurisdic- 
cional de les seves institucions (element de cohesió) 
Si determinats accidents geogrifics -altipli, vall o istme- permeten donar cohesió o 
identitat de terra al conjunt dels habitants que poblen l'espai que aquests determinen o se- 
paren, cap com l'accident o la circumstincia insular assoleix una major capacitat per acom- 
plir tals objectius. El fet que l'illa imposa inexorablement uns límits als habitants que hi 
viuen, i que ocasiona que el món es divideixi en dos -l'interior i l'exterior a l'illa-, el pot 
ignorar qui no hagi residit mínimament en una terra insular, per6 és ficilment assumible 
per aquells que s'aillin en una roca, bé sigui en un riu, bé a la mar. La major o la menor 
extensió no importa. Tan rotundament illenc se sent un britinic o un australii com un for- 
menterenc a la més petita de les Balears habitades. Tots saben que I'illa els atorga i marca 
una identitat de terra ineludible. 
Doncs bé, aquesta circumstancia que, encara que resulta bbvia per la sola experimen- 
tació, de vegades els polítics obliden o s'empenyen a negar, tant si són del segle XIV com 
del XX, és la que en una major mesura justifica el fet diferencial entre les institucions insu- 
lars de !es Balears i els models del Principat catala dels quals deriven. 
Es ben sabut que la conquesta catalano-aragonesa de les Balears, realitzada de forma 
escalonada al llarg del segle XIII, no és més que la lbgica conseqiikncia de l'expansionisme 
catali, que veu a les Illes la seva projecció immediata en el domini mediterrani, aniloga- 
ment a la manera com Aragó contemplari la conquesta de Valkncia. Les Balears no són re- 
conquerides, simplement són conquereixen, perque mai no havien pertangut a la realitat 
de la monarquia hispinica visigbtica. Creim que el pacte subscrit en el context de les Corts 
de Barcelona, i no de les generals de la Corona &Aragó, i, per tant, amb l'exclusiva presbn- 
cia de catalans, que constitueix el principal instrument jurídic per fer viable la conquesta de 
Mallorca, quan fixa la fórmula de repartiment del futur botí i al-ludeix l'ordenació jurídica 
bisica per a la tinen~a i el gaudi d'aquest -portiones autem vestras quas ibi habeatis vos et 
vestri, teneatis per nos et succesores nostros dd nostrum fidelitum et consuetudinem Barchi- 
nonae- no només salvaguarda la reserva de la potestat sobirana del monarca sobre els ter- 
ritoris per repartir, sinó també el propbsit reial que tals territoris es contemplin regulats per 
un ordenament jurídic de vocació territorial o supralocal, que és el dels Usatges, destinat a 
donar cohesió a la unitat política en formació que comenga a dir-se Catalunya. 
Amb altres paraules, tant l'esmentat pacte acordat a les Corts de Barcelona com la 
Carta de Poblament de Mallorca de 1230, seguint els models de les de Lleida, Tortosa i 
Agramunt, i evidentment, la concbrdia subscrita entre Jaume I i els seus magnats per deli- 
mitar la jurisdicció del veguer de Mallorca, el 22 de juliol de 1231, semblen deixar ben clara 
la voluntat de poblar i organitzar els nous territoris insulars com una extensió a la mar de 
la Catalunya nova, que més enlli del Llobregat s'havia estks cap a les comarques continen- 
tals que rega ]'Ebre. 
Aquesta voluntat política, que després es truncari per raons familiars, en virtut del 
testament del Conqueridor, que crear& per al segon fill la Corona de Mallorca, té la seva 
expressi6 en la primigknia constitució política que reben les Illes. Cadascuna és conside- 
rada com un gran municipi -la ciutat i l'imbit d'influkncia que és l'illa- governat per ma- 
gistratures anilogues a les dels seus paralelels continentals, primera escala de ruta de les il- 
les, instrument bisic del poder econbmic catal; sobre la Mediterrinia, com bé va assenyalar 
en un determinat moment Vicens vives1' i més recentment, Santamaria ~r indez ."  El rk- 
10. Vegeu VICENS VIVES: Aproximacio'n a la Historia de EspaTia. Barcelona 1970, pig. 84 i següents. 
1 I .  SANTAMAR~A: Deteminantes de la conquista de Baleares. Palma 1969. 
gim jurídic de les municipalitats, els drets bisics dels ciutadans, la inserci6 dels oficis reials 
-batles, veguers, mostassaf, etc.- com a magistratures de natura paccionada dernostrcn el 
que tan encertadament aclarí Jaume Salvi: que el reino insular torna las caractevisticas ele 
t+naproyeccidn de la tiewa catalana en sus aspectos lingiihtico, ~uridico~ politico-admirzistra- 
tivo y hastu ec~nbrnieo.~' 
Ara bC, fixem-nos com la nova organització institucional de les Illes deriva del fet 
geogrific insular com a factor determinant. Els nous territoris són tan Catalunya nova con1 
vulgueu, oberts als hommes de terra nostra i als alizcnde venientes, per6 des d'uu primer 
moment són identificats com a illes i així-aillats- es parlar% de les universitas o comwnitat~ 
terrals de Mallorca, de Menorca o &"Ivissa", de manera que fins i tot el nom amb qu& erera 
conegudes "prop de la terra ferma dels cathalans", que no era un altre que el de Balears o 
Raleetrium, es deixari &utilitzar, i fins i tot l'eliminaran del llenguatge administratiu, que 
entendri l'arxipklag com "10 regne de Mallorques e illes daquell". Haurem dksperar a la 
documentaci6 i literatura junidiques del segle XVI per veure un altre cop el tophnitn Ra- 
learittm per designar les Illes, com bé es reflecteix al Ll'ibve de la benaventurada vztzgzilla 
de1 emperador y rey don Carlos en la sua ciutat de ~allorqztes.'~ 
Ja ho hem assenyalat: al llarg del segle XIII i fins a comencaments del segle XIV cada 
illa constitueix un municipi, la seu física d'una universitas. Després, quan es desenvolupen 
els nuclis pagesos i es creen els municipis forans, s'arbitra una solueici per donar una res- 
posta a l%xigkncia o necessitat d'un brgan representatiu i unes magistratures de la prhpia 
realitat insular, distintes del municipi que fa de capital i dels forans. Bhqui  el naixerncnt de 
les "t+niversitas de les illes" i dels consells insulars que, amb el temps, passarien a denomi- 
nar-se *Gran i General Consell de hlallorca", "Savi i General Consell de Menorca" i 
"Consell del Castell e illa de Ivissa". 
Com veurem en el moment oportii, mai les comunitats de les tres illes no arribaren 
a proposar-se crear un brgan assembleari comú que les representis i que s%auria pogut 
reunir a 17lla major o, per rotació, a cadascuna de les illes. Malgrat tot, elsfidelibzds cor~ci- 
lidrii de les universitats de Mallorca, de Menorca i &Eivissa, com a representants dknieats 
de terra independents una de l%ltra, seran cridats a Corts de Catalunya al llarg de tota ln 
segona meitat del segle XIV, entesos com a integrants del brag: de les n'vitaturn et vilhzrz~rn 
ctztbaloniae. NomCs en una ocasi6 veurem que es projecta un brgan comunitari per a les 
tres illes, diferent del de la lloctinkncia reial i la seva cúrip: després Reial AudiEncia, sense 
arribar a prendre cos: 6s el del diputat, que en representaao de les tres illes i amb residencia 
a Mallorca ha de gestionar la recaptacici dels subsidis establerts en corts per al conjunt in- 
terinsular. Així, ens diri  un capítol de corts que tingut! lloc a Tortosa Pany 1364: Item qt6e 
en la ciutat de Mallorques en uts que contribuesque ab @dtalzdrzyu> sidposat U E  Depztt~zt &t+- 
tadk de ~Mallorqttes,per coylir eposdr en stament 10 do fet per 20 dit regne de Mallorqz<es ab 
les illes adjacents.14 Tal brgan no va passar de ser un simple intent. Cada illa es mostrar& 
extremadament gelosa per mantenir l'autonomia, i més en aspectes tan conflictius com el 
tributari. En tals aspectes, queda tambk clar que I'illa de Mallorca, m b  refractaria que les 
altres a tota associació amb el Principat, rnarcari distancies amb aquest. Així, a les Corts de 
Monts6 de 1376 Arag6, Valencia i l'iila de Mallorca, cadascú per separat, recaptaran els res- 
pectius subsidis a la Corma, mentre que lo principal de Cathrzlzd?~~~ e ilhs de Merrorctz e 
Ivisa ho faran formant un cos eonjunt.15 
12. Vegeu SALVA: "Insrituciones 1901Sticas y sociales otorgadas por Jaime I a ]os pobladores de Mallut ca", J Fais- 
torb de Alallorcn. Palma 1990, p9g. 368. 
13. En aquesta obra apareix sovint e\mentat el terme. Així, veim: ur hi^ Rnlearice e d  ssum Cesarem e11 61,a deacti- 
pcib d'un arc de ttiomf. Vegeu: Llibre ct l .  In betmoenturedn ... Palma 1542, plg .  21. 
14. Vegeu: Cortes de ..., pB& 7 .  
15. Ibidem, pip. 159. 
L'illa, per tant, i més quan hi ha recels, delimita el concepte de país i I'imbit espacial de 
competkncies dels brgans de govern supralocal. Les assemblees parlamentaries, un cop tren- 
cat el vincle que integra les illes a les corts catalanes, s'estructuren sobre la realitat insular. El 
tribunals superiors -les cúries del governador- s'estableixen per a cada illa, encara que s'ar- 
bitri una instincia d'apel.laci6 de Menorca i Eivissa a la cúria i després Reial Audikncia de 
Mallorca, en causes civils i criminals per delictes que impliquin la pena de mutilació, galera 
perpttua o mort. Els tribunals intermedis o de districte -veguer i batle general- ho són de 
cada illa, per la qual cosa aquestes, cadascuna per separat, conformen una batlia o vegueria a 
manera d'ampli districte de 1'Administració reial, només fragmentat quan s'estableix a Mal- 
lorca el veguer de fora, amb jurisdicció sobre les viles, mentre l'antic veguer la mantindri so- 
bre la ciutat i el pla o zona d'influkncia. El mateix passari amb la Procuració reial, una per a 
cada illa, encarregada de vetlar pels interessos econbrnics +1 patrimoni- de la Corona, antiga 
compettncia dels batles, i administrar-10s. Malgrat aixb, com a excepció en aquest aspecte 
veim el Consolat de Mar, segurament perque no té h b i t  territorial en la seva jurisdicció. U n  
Consolat s'instal-lari a la Ciutat de Mallorca l'any 1326 i es remodelari el 1343 segons el mo- 
del del de Valencia. A Eivissa, Ciutadella i Ma6 els batles, amb un consell de mercaders i d'a- 
cord amb els "usos y capitols del Consolat", supliran aquesta mancanGa, excepte durant la 
dominació britinica, en qut s'estableix un tribunal de l'Almirallat britinic.16 
2.2. La insularitat com afactoa que resta possibilitats a la unitat interinsuhr o a la in- 
tegran'ci en el Principat (element de disgregacio) 
Jesljs Lalinde, quan estudia les institucions de les Illes com a transsumpte dels models 
catalans de l2poca i distingeix les prerrogatives específiques que a Mallorca ostentar5 la ma- 
gistratura del governador, que assumiri funcions normatives, a manera de refor~ament de la 
seva autoritat pel natural allunyament del tron que experimenten els dits territoris, crida i'a- 
tenció sobre la incapacitat que les Illes mostren per articular unes corts prbpies, que atribueix 
fonamentalment a la prbpia condició geogrifica. Així, ens diri: unas Cortes del archipiélago 
balear son dijikiles de establecer por razones geográf1cds, aparte de que también militan razo- 
nesgolítiias, pues tanto 10s reyes de Arago'n como [os de Mallorca prefkren mdntener separa- 
das las iskas adyacentes, 10 que puede germitirkr el disponer de ellar con mis fan'lidad que si 
aparecen inco?poradas a un reino." 
També, segons la nostra opinió, varen poder pesar molt més les raons geogrifiques, 
sense que haguem de refusar-ne les politiques. Des d'aquesta perspectiva, si la insularitat com 
a element cohesionant fa que la governació intermedi% els ordenaments jurídics supralocals 
i els tribunals judicials de segona instincia s'articulin sobre l'estricte imbit illenc, no és menys 
cert que aquesta mateixa condició constituir2 element de disgregació i impediri tant la comu- 
nitat interinsular com la continental amb el Principat. 
Fixem-nos-hi. Seri possible una governació o lloctintncia general comuna a les tres il- 
les com a instrument del poder sobiri de la monarquia en el conjunt de Parxigklag, a la qual 
aquesta comunicari les ordres perque s'acompleixin a les distintes illes, per6 tenint en 
compte que els governadors específics de les illes menors, encara que supeditats al de Mal- 
lorca com a superior jerirquic, són designats per la Corona directament, at& que no són sim- 
ples vice-governadors del de I'illa major. La seva abskncia o vacant, la supleix el batle general 
de l'illa, no qui decideixi el governador de Mallorca, i les seves competkncies s'estableixen 
partint del marc legal de les llibertats de l'illa que juren en prendre possessió dels cirrecs.ls 
16. Vegeu PIÑA: Las Institueiones de Menorca en elsiglo XVIII. Palma 1986, plg. 121. 
19. Vegeu LALINDE: "La ordenaci6n política e institucionai de la Corona de Aragón", a Historia de Espatia de 
Menéndez Pidal, vol. XIII-11, plg. 377. 
18. Vegeu privilegi de 12 de setembre de 1390. AHMC, Llibre Vermell, fol. 103. 
Més aclaridores aplrehen en aquest aspecte altres magistratures, com la del batle ge- 
nerd o el procurador reial. Si els models catalans &aquestes magistratures es traslladen a Va- 
lkncia -recordem el procb de configuració del batle general de Izz citttdt e regrze de Vtzl&rz- 
eia-," el mateix es far2 a I'arxipklag: se circumscriurli la jurisdicci6 interrnkdia o supralocal al 
marc específic de cada illa, sempre com a superiors jerirquics dels batles estabierts a les ciu- 
tats i viles dels territoris respectius. Esti clar que la translació 8institucions no sbpera arnb 
rigidesa, aths que es fa adaptant-les, si cal, a les noves realitats. A Menorca, territori insular en 
que les rendes de la Corona i els bens patrimonials d'aquesta són molt substanciosos, ja el 
primer batle general -Bernat de Sant Genis-, designat el 1287, veu les seves competkncies ju- 
dicials totalment diferenciades de les del procurador reial, jutge de les muses derivades del 
patrimoni reia i administrador d'aquest, igual que a Mallorca, on opera partint de motiva- 
cions anilogues. I no cal dir que la magistratura del dit batle general de Pilla de Menorca es 
distingeix de Bes dels batles locals de Ciutadella i de Ma6, establerts poc després, el 13 i el 14 
de mars de 1295. 
Pel que fa als ordenaments jurídics de cada illa, també veim com es procuren establir 
partint de les peculiars exigEncies de la realitat social de cadascuna. Si Jaume Salvi distingí en- 
certadament les analogies I diferencies entre les cartes de Lleida i de Mallorca, perque les co- 
munitats a les quals es destinaven serien distintes, tarnbC Alvaro Santamaria ens ha ofert una 
aclaridora exposi66 de la manera com la cana mallorquirla es remodela per respondre a les 
exigencies de la societat de caire més feudal instal.lda a Eivissa i dóna lloc al text atorgat el 9 
de gener de 1236."' Amb la mateixa flexibilitat i el mateix pragmatisme s'articulari la carta de 
Menorca, promulgada el 30 &agost de 1301, la mCs elaborada de les tres, que, recollint f6r- 
mules ja assajades a Mallorca, en fixari no nomes les normes de convivkncia, sin6 tatnbC les 
institucions &Administració local.21 Despres, amb el pas dels segles, aniri consolidant, jun- 
tament amb els usos de la terra, un cos diferenciat de "llibertats e franqueses" propi de cada 
illa, que els respectius governadors i oficials reials han de jurar quan prenen possessi6 dels 
seus cirrecs. De cap manera no podem parlar de lkxisttncia d'un Dret territorial o general 
balear, encara que Ics normes atorgades a Pilla major, enteses com a avantatges o privilegis, 
skstenguin sovint a les altres illes, seguint un comprensible prods d'uniformitzacici, que mai 
no s'assoli per complet. 
Ei tema Illcs Balears-Principat de Catalunya com a projecte o realitat política ~ncreix 
un capitol a part. Ile la documentació dels segles XIII i XIV es dedueix que ningc no posa 
en dubte la consci&ricia de catalanitat que tenen els habitants de les noves terres conquerides. 
Pot ser paradigmitica la resolució del Gran i General Consell de Mallorca en qui, obliga a 
defensar l'illa, el 16 de juliol de 1435, davant l'amenap de Gknova, que s'entén -diu literal- 
ment+ "en contra del nostre rei e nostra nació catalana":2 i més quan err unes dates tals no 
constitueixen un model de fraternitat les relacions entre Mallorca i el Principat. Tanlpoc no 
podem dubtar que l'cspoliaci6 del Regne de Mallorca al seu legítim rei, Jaume 111, feta per la 
forsa de les armes, no signifiari poc més que un canvi dinistic. Eis fets demostren el prop& 
sit a t a h  &integrar les Illes a1 conjunt del Principat. El privilegi de Sant Feliu de Guhols de 
1365 és bastant expressiu, corn també l'acord de Corts de Barcelona de 1342, en el qual els 
estaments supediten el subsidi demanat, per a Pexpedició espoliadora de l51ia, a la a1ridici6 
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Iencia 1973. 
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que en cristal-litzi la integració política, la qual cosa es formula obertament quan el monarca 
imposa que la universitat de Mallorca per si iper les altres del dit regne sie apellat a les ~ o r t s . ~ ~  
A més, hi ha una dada prou significativa del taranni amb quk actua el Principat a l'hora 
d'integrar les illes al seu si, més proper als esquemes de dominant i dominat que al necessari 
pla d'igualtat o tracte recíproc. Des de Jaume I, els comerciants catalans gaudien &avantatges 
aranzelaris a les Illes, perb ara s'imgosari el privilegi que hi puguin exercir oficis reials. Amb 
altres paraules, els naturals de Catalunya, si el rei ho disposa així, podran governar a les Illes, 
perb no es disposa res anileg respecte dels mallorquins, menorquins o eivissencs en relació 
amb el Principat. La mesura es justifica sibilelinament en tant que 10s catahns saben millor les 
costumes e les observances de Catalunya e les dites illes. 24 D'aquesta manera s'estrenyen les 
relacions des &un pla de domini explícitament catali, i deim catali perquk als aragonesos i 
valencians els prohibiran governar les Illes per un privilegi de 18 de desembre de 1344, que 
més endavant la monarquia hispbica deixari de tenir en c0m~te.2~ 
La preskncia de governants catalans a les Illes augmentari el recel dels habitants cap al 
Principat. Quan el 8 de juny de 1517 el notari Joan Crespí, ambaixador del Regne de Mal- 
lorca davant Carles I, escrigui als jurats del Regne des de Gant, on ha anat precisament per 
queixar-se del regent catali Johan Aymerich, precisari, davant l'argument que 10s catalans 
nos havidn conquistat, és a dir, davant l'actitud de superioritat catalana basada en els llunyans 
temps de la conquesta que 10s conquistadors del regne som stats nosaltres mateixos qui ro- 
manguerem en a uell. 4 $6 Establena a realitat de l'annexió i les seves seqüeles, sobre l'entramat institucional de 
les Balears pesari no només el conegut instrumentum uniunis inperpetuum a la Corona d'A- 
ragó de 1343, sinó també la que Elias de Tejada va anomenar associació al Principat. D'a- 
questa manera, precisari l'autor indicat en parlar de la manca de veu prbpia dels balears al 
Compromís de Casp, la exclusio'n del reino de Mallored fue elprecio del afiyt equilibrador de 
mantener la proporcio'n exacta de (as fuerzas politius en ka elecn'dnd toda .;e2 que el reino is- 
leño ven& uctuando siempre como asociudo de catalunyaF7 
Perb una cosa és la teoria, la voluntat política, i una altra de diferent la realitat. De fet, 
mai no arribar% a funcionar la fórmula de regne associat, que ens recorda, salvant les distin- 
cies, la moderna accepció d'Estat associat que ofereix Puerto Rico respecte dels Estats Units 
d 'hkrica.  Comarques catalanes de clara identitat terral, com el marquesat de Tortosa o el 
comtat del Rosselló, s'integrwan, sense excessius problemes, a Catalunya; per qui? no les Ba- 
lears, en quk una de les illes -Eivissa- fins i tot pertany des de sempre a una jurisdicci6 ede- 
siktica i feudal de catalans? Responem que per la mateixa raó que Nuevo México es va poder 
incorporar als Estats Units, i no Pueno Rico; és a dir, pel fet insular. 
El moment culminant en quk es va poder fer efectiva l'associació i gradual integració 
de les Illes al Principat, formant un cos únic -el General de Catalunya- amb institucions co- 
munes, sobretot les parlamentkies, es produeix el 1376, quan a les Corts de Msntsó, en el 
moment en quk s'estableix la comissió permanent o Diputació del General del Principat, amb 
la designació de ues diputats, es disposa demanar als jurats e Consell de Mallorca que triin 
altres dos diputats, dels quals lo un residesca en Barcelona adjunt als tres de Catalunya, e lo 
altre lbaytalpoder en la ciutat de ~al lorca .2~ La mesura és equilibrada, generosa i coherent. 
Sense cap dubte, és la més encertada perquk Mallorca formi part sense recels del teixit insti- 
tucional del Principat. 
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La manca de voluntat política de l'illa de Mallorca, atks que les altres illes niai no sqlau- 
rien oposat a pagar subsidis a la Corona com a pare integrant de Catalunya, frustrari la prs- 
jecmda associacic",, que es mant& nomis en un pla tebric i sovint discutit. A mis, a la manca de 
voluntat política s%fegeixen altres factors negatius, com les des$r.aciades campanyes contra 
Gttnova, que arru'inen el comerg dels anomenats pa'isos catalans i els espremen tribuciria- 
ment, alhora que augmenten el deute públic del Regne mallorquí, subscrit en gran tnancra 
per capital bareeloni. La manca de cobrament, tant del capital com de les pensions, conduiri 
a un autc'ntic enfromament entre Catalunya i Mallorca, i fins i tot a l'empressnament i l'ern- 
barg de béns de ciutadans mallorquins residents al ~rinci~at."' 
Per una altra banda, la desaparició de la dinastia o casa de Barcelona i l"advcnirnentde1s 
Trastimara, que inicia una etapa d'escb dideg a m b  P'afegitb d'enfrontarnents- entre el1)Yin- 
cipat i la Corona, deixa de constituir el camp adobat per consolidar la frigi1 urli6 iniciada amb 
l'histbric privilegi de Sant Feliu de Guíxols. En tot cas, el privilegi de Gaeta de 1439, que ac- 
cedeix en part a la pretensió del Regne mallorquí que en res en 10 mlin sirz sotrnis a l  PYil~c@tzt 
de ~aul t<r t~a~%onst i tue ix  una dada prou eloqüent del clímax de les relacions Mallorca- 
Principat a la segona meitat del segle XV. 
3. Evolució de les institucions insulars davant la pressió centralitzaciora de la 
monarquia hisphnica. Retorn al dihleg i interinflukncies amb el Principat 
L'arribada de l'edaa moderna, en coincidkncia amb a1 naixement i el progressiu enfor- 
timent de la monarquia hispinica, té conseqüt.ncies importants per a les Illes en el camp de 
les institucions. Ja Cs hora d'empetitir la desmesurada transcendkncia que hern donat als dits 
"decrets de nova planta". Bes de Ferran "el Catblic", esta clar que la dialkaica pol5ica es 
planteja entre el poder creixent de la monarquia i el decreixent dels regnes que conserven po- 
ders autbnoms. La visita del síndic del Regne mallorquí Pere Llitri a la cort del rei Ferran, 
aleshores a Saragossa, serveix per assabentar diguem-ne conscienciar- els ~nallsrquins quc 
el monarca tC ja els aragonesos controlats al seu caprici -naks el senyora sus volt<ntz.lts en dzs- 
pon a son phw. Les antigues llibertats estan clarament amena~des, per la qual cosa el pers- 
picag: síndic adverteix els seus conciutadans amb una expressiva frase: ¡El m6n s e j i  nou del 
tot! N o  anava errat?' 
Hem entrat a l'edat moderna. Les Illes han heretat del conrext catali unes institucions 
de govern, algunes &assajades primerament a Valttncia, que s'han anat ajuseant a Ecs exigerm- 
cies insulars, i -fet que seri tant o rnCs important- una filosofia política i una rnanera de crea- 
cic", dd Dret que paneix de la alibertat civil consagrada pel pactisme polltic. EI model mu~li- 
cipalista amb les magistratures i assemblees, el sistema tributari, els oficis reials, excepte e% dc 
"mestre racional", derivat de ~icilia?' el "Consell de la franquessa" a manera dc Sindicatura 
de C3rcuges,a3 el Consolat de Mar, s611 reflex d'institucions ja establertes al Prirmcipat o a Va- 
lc'neia. Les variants s611 mínimes: enfortiment de la Governaci6 General per cornpensar Pal- 
lutiyarnent del tron; limitacio de Ics conipett.ncies dels batles al pla governatiu i judicial, men- 
tre el pes de Pes seves primitives funcions administratives del patrimoni reial passen al 
procurador reial; i, sobretot, consolidacio de les assemblees insulars -consells generals- pca 
enfortir la seva representativitat davant la Corona i paleliar la manca de cores prlipies, rnentrc 
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es dota els jurats de la capital de cada illa del caricter de b r a ~  gestor o Diputació del General 
insular. 
Malgrat aixb, la modernitat esta disposada a donar-nos sorpreses, com preveu el "sin- 
dich" Llitri des de Saragossa. Per una banda, la gradual solució del contenciós del deute pú- 
blic amb els creditors catalans permet que es vagin superant les diferkncfes. Per una altra, la 
violació constant dels privilegis del Regne mallorquí, que perpetra el nou aparell de poder de 
la monarquia hispinica fari que fins i tot el que va ser animadversió i recels cap a Catalunya 
es converteixi en un corrent de fraternitat, ja gye 4 i r i  el Gran i General Consell mallorquí 
quan disposi &un ajut a Catalunya a la invasio francesa del Rosselló de 1571- nos pressidm 
esser fills faels dels catalans i consideram 10s benefin's rebuts dels cdtahns i serZdladament al- 
guns dels quals i ha m e m ~ r i a ~ ~  
Esti clar. A finals del segle XVI es pot dir que els mallorquins són ja plenament cons- 
cients del deteriorament de les seves llibertats i fins i tot comencen a fiar en un possible ente- 
niment amb el Principat per resoldre o mitigar els seus problemes, ja que, com havia mani- 
festat la suprema assemblea de l'illa el 1564, k-a expenen& nosa monstre que haventse apartdt 
lospsbbdors delpresent regne de entrar en Corts. .. rebem grdnsgerjuis e agravis sens poder- 
10s remedL~r.4~ 
De res no serviran ara els laments. L'emissari Pau Moix, enviat a Barcelona, on es troba 
Felip I1 presidint corts catalanes, per assabentar-se secretament de quina manera en temps 
passat entravem en les Corts, aconseguiri un interessant testimoni escrit que els jurats del We- 
gne manaran imprimir, perb de cap manera les Illes no apareixeran representades ni a les 
Corts de 1563 ni a les de 1 5 8 5 . ~ ~  
Per contra, sí que, en línia amb el creixent absolutisme moniirquic, es remodelari l'apa- 
rel1 de poder del Regne mallorquí. Tal esdeveniment es produiri amb la implantació de la Reial 
Audiitncia. La necessitat de tecnificar la justícia amb brgans col4egiats de jurisperits, igual que 
en altres territoris de la monarquia, era clarament sentida a les Illes. La Reial Audiencia en subs- 
titucib de la vella cúria de la governació és, per tant, quelcom que demanen els poders mateixos 
del Regne al monarca, entesa, a mes, com a solució política amb vista a protegir els naturals de 
les Illes de i'arbitrarisme creixent dels governadors. Pau Moix tornari de Barcelona, el 1564, al- 
menys amb una esperansadora promesa aconseguida de Felip 11: h ueacicirz de zuna rota o tri- 
bunal, coquesto de regerzte,fisctzly cuatro doctores,por adentd de h ~ m n a ? "  
Per6 l'Audikncia que s'implanta el 1571 no obeeix només als desitjos de major tecni- 
ficaci6 i protecci6 juridica consegüent exposats pel Regne, ja que, al capdavall, permetri una 
major cenrralitzaci6 i acumulació del poder reial, i disrninu~ri atribucions a les magistratures 
de Pa Universitat del Regne i als oficis reials de natura paccionada, com el de batle i el de ve- 
guer. Una important petició del Regne, com que els consellers de la nova Audiencia siguin 
naturals del pais, com s%avia establert per a Catalunya, ?atén només en part, ja que s'ordena 
que dels sis jurisconsults graduats en Dret civil i can6nic i designats per la Corona, únicament 
dos posseeixin la condició de naturals de Pilla. El altres bastar2 que siguin de nuestvas tiewas 
y dominks de h Corona de Aragdn, híbiies e idóneos. Restant competkncies a les cúrics del 
batle general i del veguer, la Reid Audikncia, a travis del dit jutge de Ia c6ria regia, assurrliri 
la instrucci6 de les causes penals, i coneixera tambC en primera instincia de tots aquells as- 
sumptescivils que passin de cent lliures o derivin de pobresa, miseria, viduitat, pugilatge i al- 
tres circumstincies considerades legítimes en Dret. 
En l'ordre governatiu, els retalls en les velles institudons no seran menors. Des de 
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1578, els acords del Gran i General Consell en materies &abastament de cereals restaran su- 
peditats al vist-i-plau de la Reial ~ u d i e n c i 2 ~  i abans d'acabar el segle, la practica totalitat de 
les resolucions del parlament insular exigiran el placet del virrei i la Reial Auditncia, per tenir 
f o r p  e x e c ~ t i v i . ~ % ~ a ~ u í  que els estudis &Ernest Belenper sobre la Corona d'Aragó a 13- 
poca de Felip I1 ja ens hagin cridat l'atenció en el fet que esdeveniments de gran imporrincia, 
que augmentarien el pes de la Corona en els regnes, jalonarien una línia dYinten7encionisme 
de cada cop major."" 
El clirna de gradual desconfianp cap a la Corona skvidenciaria un cop m b  el 1601, any 
en quit el General Consell de Mallorca acorda que un fill natural del present regne actui en el 
Corlsell &Aragó, Brgan suprem de govern i justícia de les Illes en causes de quantia superior a 
les tres mil lliures, sobretot quan hi actuen com a regents dos aragonesos, dos catalans i dos va- 
lencians?' Som en moments de plena efervesdncia. No se sap com es pot arbitrar mecanismes 
mis eficagos de control del poder, i des &aquesta perspectiva hem de comprendre lkxten~pori- 
nia i, per descomp~t, tambi desatesa petició que entrem en Corts e sostigam arhmetlts, que 
son lo mateix que C o a  com tenen en Sicilk i Serdenya, de deu en deu anys. 42P 
NornCs els mAnca a les Illes, en arribar al 1640, afegir-se a la revolta catalana. Seria in- 
teressant disposar d5nforrnes directes de l'impacte que a les Illes va poder tenir I'esrnentat fe- 
nomen. Quadrado es fa ressi, de la situació quan ens diu: El alzamiento de Barcelor~a en jurzio 
de 1640parpoco no grendis' en su hijueh de allende el mar: agravios delpodev central rao fa¿- 
trtban, ni acitaciones segurarnente de 10s insuwectos record~ndo el comzin origen i ji-ater~zi- 
dad inolvidezble, y cowespondiendo de este kzdo promesas de medhk6n con el trono y ofieci- 
rrzier~tss depaz y amnistia, corns 10s tiempos de Juan 11.~' En tot cas, a les Illes, controlda 
la situacici a favor de la Corona pel virrei Lope de Francia, pel gener del 1641 s2rbituari ur1 
auxili a favor dels exercits de Felip IV que, en situació compromesa, lluitaven a Catalunya. 
Es forma un contingent armat &algunes dotzenes de cavallers i poc mts d'un centenar de 
condemnats als quals, a canvi, han promes l'indult. Embarquen en una galera manats pel vir- 
rei en persona, per6 desprbs &una curta navegació es veuran obligats a tornar, a causa de les 
dificultats de la mar i les dissensions interna dels cavallers -canarnunts i canavalls- les quals 
aleshores estaven en el punt culminant. 
Molt distintes seran les coses durant la Guerra de Sucsessi6. L'aposta mallorquina per 
identificar-se amb els catalans en el suport a la causa dels austria es pot entendre hcilrnent 
des de l'ancestral odi al frances i la defensa a ultranp del seu ordre institucional. N o  debades 
el primer que fari el virrei Cavella quan prengui l'illa en representació del pretendent Carles 
serijurar els privilegis del Regne, sense les limitacions imposades per la monarquia els dar- 
rers temps. Perd per una vegada que van junts catalans i balears, les coses no seran coronades 
per l'kxit, sin6 per la tragedia. La reunió del General Consell de Mallorea, el 8 de juliol de 
1713, que en resposta a una comunicació de la junta de bra~os del Principat acorda enviar a 
aquest organisme, a manera de síndics, Joan Sureda i Nicolau Cotoner per trprmzr dels irzte- 
ressos de aquell Principat y consequentrnent dels de aquest creim que constitueix 
l'expressió rnQ eloqüent tl'aquesta associació, multisecularment mal entesa i no poques ve- 
gades negada, de les Illes i la Catalunya continental, que, per recels, manipulacions i no po- 
ques vegades errors mutus, no va arribar a fructificar en un ordre institucional estable en 
benefici &ambdues comunitats de parla catalana. 
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